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мљекара на пр. у мјееецу ожујку 1956. грд. вмала 1400 лит млијека више вего истог 
мјесеца год. 1955., премда je радв рејонизације изгубила 4 земљорадничке задруге, од 
којвх je добввала цца 1200 латара млијека на дан. 
Ha крају морамо истакнути, да за рентабилну производњу млијека произвођач 
мора повећати производњу млијека и побољшатв квалвтету. Господарски рачун 
показат he, да ce све добро исплати. 
Инж. Душан Витковић, Београд 
М Е С Т О И П О Л О Ж А Ј М Л Е К А Р А У С А В Е З Н О М 
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Савезни друштвени план за 1956 годвву дао je опште смерваце за развитак 
читаве народне привреде na и млекарства. Место a положај млекара у друштвевом 
плану може ce посматрати углавном са два рсновна становишта: 
1) Утицај прописа о економским инструментима и мерама на економско-финан-
сиско пословање млекара и 
2) Систем и начин улагања инвестиција за унапређење млекарске индустрвје 
(реконструкције и новоградње) у хоку 1956 године. 
У погледу примене прописа о економским инструментвма овај Друштвеви плав 
je увео взвесве вовиве у одвосу ва протекле плавове. Освовва карактеристика плава 
огледа ce у томе тто je взвршева подела постојећих млекара ва посебне категорвје 
према прврода освовве делатвости. Све млекарске привредве оргавизације разврставе 
cy у три категораје: 
а) ковзумве (услужве млекаре) 
б) задружве млекаре a 
в) остале млекаре које вмају карактер ивдустриског предузећа. 
Највеће измеве у плаау за 1956 г. одвосе ce баш аа коазумве млекаре које су 
од 1 јавуара о. г. постале комувалва предузећа*). 
Таме je no прва пут положај a место ковзумвих млекара у вародвој правреди 
jačao регуласав a формалао-правввм пропвсом. Посебво je питање, како he ce ова 
закоаска одредба практвчао одразвтв ва пословање коазумаих млекара. Засад je јасво 
да ce коазумве млекаре амају једвообразар третарата аа чвтавој територија Ф Н Р Ј и 
да ввше ве може батв сумње о томе јесу ла ковзумве млекаре трговавска алв ввду-
стрвска предузећа, пољопрввредве влв задружве оргаввзације вла пак уставове са 
самосталввм фввавсарањем. . 
Овом Уредбом отклоњеаа j e свака могућаост двосмвслевог тумачења вли веједааке 
првмеве пропвса о екоаомсквм ввструмевтама влв другах правреднвх мера које ce 
одвосе ва ковзумве млекаре. 
* Уредба о изменама и допунама Уредбе о расподели укупког нрихода привредних организација 
(Службени лист ФНРЈ бр. 10/56). 
Проглашавајући услужне-конзумне млекаре комуналним предузећима мења ce и 
систем примене економсквх инструмената и вачин обрачунавања сталних доприноса 
друштвеној заједници. Напомињемо да су ce ови прописи у ранијим друштвеним 
плановима примењивали на конзумне млекаре и на све остале привредне организације 
прехранбене индустрије. 
Према цитирааој Уредби висину амортизационе стопе и висину сталвих доприноса 
друштвеној заједници, које he уплаћивати конзумве млекаре, одрећује Народни одбор 
општине, односно среза. Озаква формулација о примени економских инструмената 
ставља конзумне млекаре у потпуну пословну надлежност Народног одбора среза. 
Народни одбор среза у сгању je сада да својом фивансиском политиком према млекари, 
далеко боље интервенише на тржишту млека у побољшавању снабдевања градских 
потрошача свежим млеком. Теориски не би требало више да постоје никаква спорна 
питања између млекаре која тежи да т с л у ј е no принципима радничког самоуправљања 
као и све друге привредне организације и града који тежи да no што повољнијим 
ценама обезбеди довољне количине млека за снабдевање града. 
Ове тежње сада ce ускллћују и своде на заједничко решење кроз финавсиску 
политику града према млекари. Овим ce у основи мења и досадањи систем регреси-
рања и давања развих дотација конзумвим млекарама. Паралелно са одређивањем 
висине амортизационе стопе и сталних друштвених доприноса, град he имати бољи 
увид и непосредни утицај на економско финансиско пословање млекаре. 
Остаје да ce практично провери како he ce пословање конзумних млекара, као 
комуналних предузећа одвијати у новоствореним условима на подручјима осталих 
комуна одакле he ce млеко откупљивати, a које су заинтересоване за рад млекаре не 
као услужног предузећа, него извора прихода среског буџета и инвестиционог фонда. 
Даље измене у раду и пословању конзумних млекара односе ce на ослобађање 
плаћања савезног пореза на добит ( 5 0 % добити). Иако ова измена за постојеће млекаре 
није од посебног интереса, јер оне нису ни исказивале неку добит, она je од ванредног 
зеачаја за нове млекаре које су у току изградње и чије ce пуштање у погон очекује 
TOKOM гоцине. Kao што je познато, нове млекаре ce подижу добијеним зајмовима из 
општег инвестиционог фонда. Оне су дужне да врате заједници позајмљена средства 
путем отплзћивања годишњих ануитета. Отплата ануитета обрачунава ce после упла-
ћеног савезног пореза
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 на добит. Практично je то значило да je добит морала да изнесе 
најмање један и no пут више него висина годишњег ануитета. Реализација оволике 
добити није ce могла очекивати ни од једне конзумне млекаре. Отуда ce овим новим 
млекарама пружају врло повољни услови за нормалао пословање. 
Другу категорију чине задружне млекаре које у друштвеном плану за 1956 
годину нису обухваћене посебним појмом нити ce као такве посебно третирају. Инте-
ресантно je да ce ни у вапред наведеној Уредби, где ce даје посебна дефиниција о 
пољопривредним организацијама, задружне млекаре не спомињу. Према томе, he место 
и улога задружних млекара у друштвеном плану, било као самосталних предузећа или 
погона појединих задруга, зависити од типа задруге којој припадају. При оваквој фор-
мулациЈи на задружне млекаре примењиваће ce они прописи о економским инструмен-
тима, који ce односе на одаоски тип задруге, специјализоване, опште земљорадаичке 
задруге, сељачке радне задруге, самосталве економије итд. 
Уколико постоји у плану извесно двферевцирање појединих типова задруга, то 
he ce свакако одражавати у крајној ливији ина финансиско пословање.задружних млекара. 
У трећу групу дошле би све остале млекаре које су више-мање занатска или 
индустриска предузећа. Основна делатност ових предузећа je прерада млека у разне 
млечне производе, која има занатски или индустриски карактер. Овде су увршћеве и 
фабрике млека у праху. 
За ове млекаре и фабрике млека нема у друштвеном плаву за 1956 годину 
никакве промеве, сем оних општнх измена које ce односе и на све остале привредне 
организације нрехранбене индустрије. Но, ипак постоје извесне могућности да ce добију 
неке олакшице које су остављене у плану да ce накнадно могу допуњавата и мењати-
Радв ce о највишем проценту амортизованог фонда које могу привредве организације 
појединих привредних области или грана користити за купозину иностране робе и 
вностраног материјала. Засад je овај проценат утврђен на 10% фовда који ce може 
користити no одредбама плана. 
Што ce тиче будућег улагања инзестиција за изградњу млекара, друштвени 
план за 1956 г. не третира млекаре као посебну категорију, витн предвиђа одвојене 
иввестиције. 
Ово ce питање и не поставља обзиром на опште смернице и принципе развитка 
привреде и разраде плана. Од ивтереса je једво друго питање како су и да ли су 
уопште млекаре третвраве кроз поједиве прввредве гране: пољопривреду, индустрију^ 
трговиву занатство? -
Ha у овам одредбама плава где ce говорв о поједваим привредвим грааама, 
млекзре ввсу посебво обухваћеве. Чак на у овом делу где ce говора о развоју пољо-
привредве производње, мерама за прошарење a увапређење сточарстса као о a мерама 
за побољшање оргавизацвје тржашта пољопривредвих производа. 
За даљи развој пољоправредве производње предвиђа ce повећање иввествциоввх 
улагања поред осталог a за објекте за прераду a чување пољопривредвих провзвода. 
Ha прва поглед вормалао ба било да бв у ове објекте требало укључвта a 
млекаре. Међутим, ваје тако, пошто ce таксативно набрајају облица и форме како he 
ce ова средства аавестарата , ве укључввша млекаре. У вабрајању мера за развој и 
уаапређење сточарства мдекаре такође нису узете у обзир Kto једав од елемената за 
његово увапрећење. 
Псема друштвеаом илаву за 1956 годиву улагање вовах вввествцаја у млекарству, 
оријеатише ce углавном ва изградњу м^екара пра задружнам организацвјима варочито 
земљорадвичкам задругама општег тапа. Свакако, оваква he оријевтација врло позитивво 
утицати на развој млекарства у целвви. Но, поставља ce озбиљво питање, како he ce 
фивансарати взградња ковзумних млекара в индустриских објеката већег типа в капа-
цатета во што je домев задружавх млекара. Делимично инвестирање ових објеката 
предвађа ce из средстава намењеввх авдустријв. Ова средства су плааирава за ова 
улагања у пољопривредвој производњи в у пиљу сређивања тржишта аољопривредвих 
производа које могу дата вајбржи ефекат. Колико he млекаре узети учешћа у овим 
фондоввма, остаје засад от.шрево, јер he то завасвта од ваквадввх услова која he ce 
постављата коакурсама. Обзаром ва расположвзе фондове вема много азгледа да he ce 
оввм путем обезбедата вотребве иввестацаје за вовоградњу. 
Према општим смервицама датим у плаву, усмеравање иввестициових улагања у 
току 1956 годиве треба да ce првенствено оријентише ва реконструкције и рациовали-
зације у циљу повећања производње за извоз и личву потрошњу. 
Нарочито ce потевцирају оне реконструкције и рационализације у прерађивачкој 
индустрији, које he што мање авгажовати домаће инвестиције за грађевинске радове. 
Општа оријентација je у томе, да ce што више средстава ангажује за набавку домаће 
и стране опреме која би ce што брже амортизовала и отплатила кроз сопствену про-
изводњу. С те тачке гледишта друштвени. план за 1956 годину пружа изванредну 
прилику постојећим погонима са застарелом опремом, које би требало реконструисати 
у техаичком смислу. Реконструкције би требало усмерити у правцу усавршавања 
техвичко-техволошких процеса, проширења и усклађивања усках грла производње, 
побољшања квалитета производа и начина паковања и лагеровања робе. 
За извесне веће реконструкције и новоградње могу ce у 1956 г. употребљавати 
и средства амортизациових фовдова, уколико ce ради о производњи артикала за личву 
потрошњу и извоз. Очигледно je да ce овом одредбом могу користити и млекарски 
погони. 
Из свега произлази да одредбе друштвеног плана за 1956 г., уколико ce одвосе 
на инвестициона улагања, пружају врло повољне могућности постојећим млекарама да 
ce обнове и изврше потребне реконструкције. У ту сврху требало би што пре припремити 
одговарајуће иввестиционе програме са потребном економско-техничком документацијом 
како би ce могло благовремено узети учешћа у конкурсима који ce очекују. 
Ово би углавном биле освовне карактеристике друштвеног плана за 1956 годину 
које ce односе на млекаре. Но и поред неких новива и побољшања положаја извесних. 
млекара, у плану je остала јздна празнина која he приличао негативно деловати у 
пракси на добар део млекара. Исто као и досад извесне поставке плана двосмислено he 
ce тумачити од стране -локалних привредних органа, јер нису донети оргавизациоао-
правни прописи који би регулисали место и положај млекара у народаој привреди (сем 
конзумаих). 
Отуда статус млекара остаје и даље отвореао питање које ба требало решити 
јер je оао база за решење мвогих проблема који постоје у млекарству. 
Исто тако не постоЈе јасве одредбе које регулишу које ce млекаре имају сматрати 
мањим или већим предузећима. Тумачење Државвог секретаријата народве привреде 
(Д. С. бр. 7477/55) даје извесае критерије на оенову којих би требало оцевити која ce 
предузећа имају сматрати мања или већа, али-не-и званичао гледиште. 
Најбоље je хладно иасшеразирано млијеко! 
Љета утажује жеђ, a хранивије je од осталих без-
алкохолшх u алкохолних Uuha! v 
